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Дефиниција на Фуриеова трансформација, STFT и 
вејвлет трансформација 
 
 Фуриеова трансформација (ФТ) на                 
 
                                   со апроксимација 
           
 Short-time Фуриеова транформација (STFT) на      во однос  
на функцијата         ,  
 
 
     g - прозорец. 
 Вејвлет трансформација (ВТ) на               во однос на вејвлет          
         е  
                                                                                   
                          .                                     
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  STFT како лизгачка прозорец Фуриеова трансформација 
Функција-прозорец за STFT 
  функција со компактен носач 
Вејвлет 
Деф. Функцијата               се нарекува вејвлет ако                 . 
 
                              -вејвлет услов на допустливост за 
 
  Нека     е ненулта   –пати (     ) дифренцијабилна функција,                .                         
Тогаш                     е вејвлет.  
 Нека      е вејвлет и       е ограничена интеграбилна функција, тогаш 
конволуцијата          е вејвлет.                              
  Нека                                и важи                 и                         за             .                 
Тогаш       е вејвлет.  
 За секој ненулти елемент                 со компактен носач, следниве тврдења 
се еквивалентни: 
а) функцијата е вејвлет, 
б) важи вејвлет условот на допустливост за     . 
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Примери на вејвлети 
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          Мулти-компонентен сигнал 











        Фуриеова трансформација     STFT 
STFT     Фуриеова трансформација 
- две променливи    - една променлива 
- амплитуда на фреквенцијата                   - амплитуда на фреквенцијата 
      во време 
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STFT  наспроти вејвлет трансформацијата 
STFT     Вејвлет трансформација 
- време и фреквенција    - време и скала 
- транслација и модулација   - транслација и дилатација 
-                                                                     - 
-    нема таква карактеристика                      - за фиксно       и 
                                                                           зумира во     .    
  - експлицитна временско-                            - не е експлицитна временско- 
     фреквенциска репрезентација                     фреквенциска репрезентација,  
                                                                             но сепак дава фреквенциска  
           локализација 
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Сигнал од 4 фреквенции   Вејвлет трансформација на сигналот 
 
 
Парсевалови формули кај ФТ, STFT и ВТ 
                         за секое                   . 
 




  Нека                 го задоволува вејвлет условот на допустливост. 
Тогаш за било кои                     важи следната формула: 
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Инверзни формули кај ФТ, STFT и ВТ 
  Ако               и              тогаш                           за секое         . 
  Претпоставуваме дека                      и               . Тогаш за                     
  важи 
                                                                    .   (1) 
 
  Нека              го задоволува вејвлет условот на допустливост. 
Тогаш, за секоја функција      важи 
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